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leada retrospectiva 
A l azar, buscando tema, hemos 
cogido un tomo de nuestra co lecc ión , 
d é l o s m á s voluminosos porque lo 
forman n ú m e r o s de diez y doce pág i -
nas, llenos de variada c o l a b o r a c i ó n y 
abundantes noticias. i Q u é contraste 
con la actual penuria de una y otras! 
A l conjuro de este azar, la letra 
impresa refresca nuestra memoria |y 
nos brinda no uno sino hasta varios 
temas, si falta hicieran, para hi lvanar 
unos cuantos a r t í c u l o s variados y 
amenos..., que nada m á s sugestivo y 
aleccionador que la historia, y e s t á 
de moda esto de resucitar otras é p o -
cas en el l ib ro , en el cine y en los 
p e r i ó d i c o s . 
N o va tan lejos nuestra mirada re-
trospectiva porque el tomo que tene-
mos en la mesa no es tan viejo, no ha 
cumplido siquiera dos lustros, porque 
contiene nada m á s que las e femér ides 
del a ñ o 1934. Nueve a ñ o s tan s ó l o 
han t ranscurr ido y, sin embargo, 
¡qué de evocaciones, q u é contrastes 
nos ofrece y c u á n t o s recuerdos mere-
cedores de comentario! E n tan corto 
p e r í o d o de vida, [qué de cambios y 
mutaciones, y sobre todo, c u á n t o s 
nombres de desaparecidos en la vo-
r á g i n e de la tragedia del 36, que como 
una cumbre se interpone ante lo que 
fué de ayer mismo y e s t á tan a! o t ro 
lado que parece muy lejano ya... 
Releyendo esas p á g i n a s se vive la 
vida trabajosa de aquel p e r í o d o Je 
ag i t ac ión que tenía su precedente en 
los a ñ o s anteriores de desenfrenada 
demagogia y ensayos revolucionarios 
y era precursor de lo que hab ía de 
venir d e s p u é s . E l hambre se ense-
ñ o r e a b a aquel invierno del pueblo, 
por un prolongado paro, y d e t e r m i n ó 
a q u í el asalto a los repartidores de 
pan, sin que al iviara mucho la situa-
c ión la m a g n á n i m a caridad cristiana, 
que a c t u ó como otras veces, efec-
tuando repartos de comidas y ropas. 
Para colmo de males, un horroroso 
pedrisco vino a causar grandes per-
juicios en el campo, el 26 de Mayo. 
La Repúb l i ca h a b í a g i rado a la 
derecha, d e s p u é s del famoso bienio 
republicano-social i s ' ^ ^ ra s idIFj 
tes obreros agitaban e í p a í s con huel-
gas, alguna como la fracasada en 
Juni@, que p r e t e n d i ó ser un movi-
miento campesino en toda E s p a ñ a . 
En Octubre se c o n s t i t u y ó el Gobier-
no Lerroux con elementos radicales 
y de la C. E. D. A, Este fué el pretex-
to para que estallara aquel t r ág i co 
intento de r e v o l u c i ó n , roja en Astu-
rias y separatista en C a t a l u ñ a , en 
que unidos los enemigos de E s p a ñ a 
y de su unidad indivis ible , ensangren-
taron esas hermosas regiones para 
terminar con la famosa huida de los 
capitostes catalanistas por las alcan-
tari l las de Barcelona. F u é aquella 
fracasada intentona revolucionaria el 
anticipo y presagio de la tremenda 
lucha que . 'habría de comenzar en 
Julio del 36 con todo su ho r ro r de 
asesinatos, incendios, desitu cñones 
y guerra sin cuartel. 
E n aquel a ñ o inolvidable se desta-
c ó el resurgimiento rel igioso en Es-
p a ñ a , d e s p u é s de las incert idumbres 
y acobardamiento de los primeros 
a ñ o s republicanos, y como en o i r á s 
partes, en Antequera "o lv i e ron a 
organizarse procesiones in te r rumpi-
das desde 1930, saliendo en Semana 
Santa la S a n t í s i m a Virgen del. Soco 
r ro y en Mayo la del S e ñ o r de la 
Salud y de las Aguas, en medio de 
un entusiasmo indescripl iblp, siendo 
arabas e x t e r i o r i z a c i ó n púb l ica del 
fervor y de la rel igiosidad de los 
antequeranos, no amenguados sino 
crecidos frente a las persecuciones y 
a las maniobras ateas e inconoclas-
tas. Los sentimientos c a t ó l i c o s ha-
b í a n de cobrar alientos y disooneise 
para la defensa de los ideales eternos 
del cr is t ianismo y de los derechos de 
la Iglesia, con el Movimien to de Ac-
c ión Ca tó l i ca , que aquel a ñ o tuvo su 
in i c i ac ión en nuestra ciudad, tras de 
unas conferencias de don Vicen!e En-
rique T a r a n c ó n , y con una bril lante 
m a n i f e s t a c i ó n benéfica y a r t é t i c a que 
tuvo por escenario el Cine T o i c a l , 
inaugurado en Enero del mismo a ñ o . 
Estos temas y otros locales meno-
res—como el de la Casa de Correos 
y Id nueva Cárce l , que estuvieron a 
punto de cuajar en esos meses—nos 
br inda la co lecc ión de EL SOL de 1934. 
Pero nos basta hoy el pr imero para, 
cerrdndo este a r t í c u l o , establ cer el 
p a r a n g ó n y apreciar el contraste. 
A l cabo de nueve a ñ o s han pasado 
muchas cosas en E s p a ñ a y aho a 
e s t á n ya algunos o l v i d á n d o s e de 
a q u é l l o . E s p a ñ a iba hacia el abismo 
sin que los esfuerzos de los buenos 
e s p a ñ o l e s pudieran contener la c a í d a 
a que la empujaban la m a s o n e r í a y el 
marxismo. Se hubiera hundido sin 
remedio si Dios no llega en nuestro 
a u x i l i o y dispone el t r iunfo del M o v i -
miento Salvador. E s p a ñ a tuvo un 
Caudi l lo y un E jé rc i to que con he-
r o í s m o y aciertos providenciales con-
vir t ie ron en cumbre lo q u ¿ pudo ser 
sima. Y E s p a ñ a se s a l v ó y puede 
ofrecer el espejo de su paz y de su 
r e c o n s t r u c c i ó n a las naciones que 
hoy se del^aien en espantosa guerra. 
Y en contraste con aquel 1934, tu rbu-
lento e incier to, e s tá este 1943 que 
llega a sus finales con un haber ha la -
g ü e ñ o de auge de trabajo y negocios, 
de t ranqui l idad, de a l eg r í a y de espe-
ranza, que nos ha permit ido v iv i r pa-
cífica e intensamente, porque feliz-
mente se han sorteado los peligros y, 
pese a todas las dificultades e x t r a ñ a s , 
se han abierto cauces certeros de 
a r m o n í a y just icia en el problema 
social. 
ESCALO DE mTELieERCIIIS 
Observad al perro: cuan io ve el pan, 
menea la cola; cuando ve un campo de 
trigo,, lo desprecia. 
Observad al hombre indiferente: por 
necio que sea, le interesará un pedazo de 
pan, pero le interesan más las mieses 
que lo producen. 
Ved, en fin, al hombre religioso: gusta 
del pan y cultiva las miese ., peí o al pen-
sar en Dios que las crió, cae de rodillas. 
El perro no pasa del pan. 
El indiferente no pasa de la tierra. 
El hombre religioso llega hasta a 
Aquel de quien procede todo don per-
fecto. 
. Cuando oigáis a alguno de esos infini-
tos necios que hoy andan por el mundo, 
llamar fanáticos a los hombres de fe 
religiosa, acordaos de esta escala de 
inteligencias y colocadle entre los perros 
más o menos perfeccionados. 
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ANTEOUERA 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Centro Secundario de Higiene Rural 
Al servicio de.España y del n iño español 
La madre y el niño 
LACTANCIA MATERNA 
I 
Las ventajas de la lactancia materna, 
sobre la artificial con leche de vaca o de 
cabra, soninfinitas. El sublime concep-
to de !a p vlabra madre, entraña de un 
modo particular la madre lactante, y así 
vemos a la Madre de Dios, la más bendi-
ta de todas las madres, en múltiplt s imá-
genes y cuadros religiosos, dando ^el 
pecho al Niño. Fray Luis de León en -.La 
Perfecta i asada», elogia la l ac tandá 
materna, como sagrado deber, que robus-
tece los lazos del cariño materno-filial. 
Hoy día, afortunadamente, desde que 
se extendió el uso del cochecito, en que 
la misma madre lleva al hijo y ella 1c 
cuida, es mucho más frecuente la lactan-
cia materna, que en años pasados, en 
que estaban de moda las amas de gran 
volumen, almidonados lazos y largos 
pendientes. El contacto prolongado de la 
madre con el hijo hace más frecuente la 
lactancia materna, ya que incluso en las 
desgraciadas que por su mal vivir en el 
momento de dar a luz en la maternidad, 
piden que sea llevado a la «Casa Cuna», 
basta dejárselo unos cuantos días en su 
regazo para que lo amamanten y llegue 
a espantarles su primera intención. 
Hoy día, aparte de los casos en que la 
madre no tiene leche con qifé criar^al 
hijo, los casos de lactancia artificial o 
mercenaria son más bien debidos a igno-
rancia que a la negligencia que predomi-
nó en el siglo pasado. Además, que re-
sulta la lactancia más económica; pues es 
preferible gastar en alimentos para la 
madre que no pagar crecidas sumas de 
productos dietéticos. 
Pero analizando el suero de la Ifeche 
de los diferentes animales, vemos que 
tiene composición adecuada a las nece-
sidades de desarrollo de cada especie; y, 
por ejemplo, la leche de la coneja tiene 
una composición ea que predominan 
YA ESTÁ R E C I B I E N D O 
P E R F U M E R I A 
GARCIA 
Jnpetes p Reyes. 
Este año dispone de un enorme 
surtido. 
No deje de pedir el cupón regalo y 
el tíquet para la cogida gratis de 
las carreras, al comprar sus 
/ medias. 
o. Federico lóoez deZabalo 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
• - DR. J I M É N E Z R E Y N A 
amii oáeidas que actúan sobre la rapidez 
del crecimiento de los hijos, el cual ha de 
szr-en poco tiempo dado lo prolífica que 
es la madre. Es decir, que ¡la leche de 
vaca es propia para los becerritos, pero 
no para los niños, ya que está compues-
ta como exige el crecimiento de este 
animal; en cambio la de mujer está des-
tinada al niño, y no debe perderse su 
gran provecho, ya que en las especies 
animales todas las madres crían a sus 
hijss y la mujer que es un ser humano 
dofado por Dios de inteligencia, siendo 
más perfecto, con más razón debe criar. 
En el suero de la leche, se transmite al 
niño resistencia contra las enfermedades 
infecciosas, y se ponen enfermos muchos 
menos niños criados al pecho que los 
criados al biberón. Se trata, por lo tanto, 
de la salud del hijo que debe de ser im-
portantísima para la madre. Pero hay 
más: nmchos médicos, eminentes en la 
materia, creen que con la leche se trans-
miten buenas o malas cualidades, y esto, 
en parte, es cierto; ya que es de observa-
ción general que los niños que tienen 
una nodriza mucho tiempo terminan pa-
reciéndose físicamente a ella, aunque en 
esto intervenga la imitación tan incre-
mentada en el niño dt los gestos y ade-
manes del ama, y a la larga pierden el 
parecido. 
. La digestión de la leche de mujer es 
sumamente fácil, puesto que a las dos 
horas y media de haberla ingerido está 
perfectamente digerida por el es tómago 
y ha pasado al intestino. En cambio la 
leche de vaca tarda cerca de cuatro 
horas; y esto es debido a que tiene más 
caseína y más sales que la leche de 
mujer, y precisamente estas dos substan-
cias retardan la digestión, por lo que son 
más frecuentes los trastornos digestivos 
en los niños que no tienen el pecho de la 
madre. 
La leche de vaca o cabra está expuesta 
a las j u ñ e d a d e s del establo,de las manos 
del pastor, del transporte, de las adulte-
rationes y manipulaciones del que la 
expende, etc., etc , y son millones y millo-
nes los microbios que viven en ella, los 
cuales ingiere el niño, y le producen in -
fecciones de su intestino la mayoría de 
las veces muy graves. 
Es cierto que los gérmenes apuntados 
se destruyen con hervido; pero también 
pierde juntamente con los microbios las 
vitaminas que tan importantes son en el 
desarrollo del niño. 
DR. S. ARTACHO CABRERA 
UlEEID tt M I WÜUMl OE iílllQD.M 
Esta Alcaldía hace saber, para conoci-
miento del vecindario, que en la expresa-
da Institución de niñas huérfanas exis-
ten dos vacantes a proveer. 
Pueden solicitar el ingreso los tutores, 
familiares y aún extraños que se intere-
sen por niñas en dicha s i tuac ión ,de 
orfandad, a cuyo efecto deberán solici-
tarlo simplemente per carta dirigida a 
esta Alcaldía con detalle de todas las 
circunstancias que afecten a las huérfa-
nas, como son, su nombre y apellidos, 
naturaleza, edad, domicilio, grado de 
instrucción elemental que tengan, perso-
na que las tenga a su cuidado, nombres, 
fecha y circunstancias en que fallecieron 
¡os padres y todos los demás pormeno-
res que juzguen convenientes para deter-
minar la preferencia en el caso de existir 
varias peticiones de ingreso. Con la 
petición "deben acompañarse los justifi-
cantes adecuados. Deben formularse en 
el término de quince días hábiles, o sea, 
hasta el 16 del próximo mes de D i -
ciembre. 
Antequera 27 de Noviembre de 1943. 
EL ALCALDE. 
NOTAS DE REVISTAS 
Con motivo del Milenario de Castilla, 
nuestro colega «La Vbz de España», que 
se eJita en San Sebastián, ha publicado 
un interesante suplemento extraordina-
rio, que hemos recibido en esta Redac-
ción. 
Se trata de un ejemplar ilustrado con 
dibujos y fotografías, que contiene una 
variada selección de textos, todos de 
sugestiva lectura, pero en especial se 
destaca el interesante trabajo de don 
Ramón Menéndez Pidal «Romances vie-
jos», otros dedicados a la figura legen-
daria del conde Fernán González y varios 
estudios históricos y poesías. 
Muy complacidos por haber recibido 
dicho número, damos las gracias y en-
viamos nuestra felicitación efusiva a la 
Redacción de «La Voz de España». 
Tlnlorerfa Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con u n personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima g a r a n t í a en todos 
sus trabajos-
T e ñ i d o en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16, 
N o lo olvide: T I N T O R E R I A G O Y A 
Infante, 101. . 
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Una necrópolis üe la Edad 
del Bronce, en snlequera 
En nuestro n ú m e r o del 2 de Mayo, 
dimos cuenta del descubrimiento en 
el t é r m i n o de esta ciudad de unas 
cuevas p r e h i s t ó r i c a s , que s<? hallan 
enclavadas en el l lamado cerro del 
Viento, inmediato al corti jo de A l c a i -
de. Se trataba de cinco construccio-
nes hechas en la roca, con caracte-
r í s t i c a s de indudable va lor p r e h i s t ó -
r ico, h a b i é n d o s e hallado restos hu-
manos, trozos de c e r á m i c a y dos 
puntas de lanza, que han servido 
para iden t i i i cá r los como sepulcros de 
la edad del bronce. 
El descubrimiento nos h a b í a sido 
comunicado por don Anton io Ruiz 
Luquc, h i jo po l í t i co del d u e ñ o del 
citado cor t i jo , quien con buen acuer-
do a d o p t ó Tas medidas oportunas 
para que no se perdieran esos restos 
ni fuesen desvalijadas o d a ñ a d a s las 
cuevas, y seguidamente nos pusimos 
en contacto con el comisario p rov in-
cial de Excavaciones A r q u e o l ó g i c a s , 
don S i m e ó n G i m é n e z Reyna, ' que 
interesado por las noticias y fotogra-
fías que le facili tamos, se t r a s l a d ó 
no hace muchos meses al lugar del 
hallazgo, realizando un detenido es-
tudio y cuidadosa e x p l o r a c i ó n de las 
construcciones, que d e s p u é s t a m b i é n 
vo lv ió a visitar, a c o m p a ñ a n d o a l 
ilustre a r q u e ó l o g o p o r t u g u é s rever 
rendo P. Eugenio Jalhay. 
Aunque aúrt no conocemos el resul-
tado del estudio efectuado por el 
culto a r q u e ó l o g o m a l a g u e ñ o , pode-
mos afirmar que las cuevas de Alca i -
de forman una, n e c r ó p o l i s de extra-
ord inar io i n t e r é s para el estudio de 
la influencia fenicia en la p o b l a c i ó n 
tartesia que habitaba esta r eg ión , y 
que ha de ser un documento m á s , 
como lo son las otras tres cue\as 
antequeranas, de la procedencia me-
d i t e r r á n e a de la civi l ización en las 
edades de la piedra y del bronce. 
Este interesante descubrimiento ha 
de tener ahora d i v u l g a c i ó n mundial , 
merced a la difus ión de la Prensa 
e s p a ñ o l a , que ayer mismo recog ía la 
noticia de haber sido presentada una 
c o m u n i c a c i ó n dé don S i m e ó n G i m é -
nez Reyna a la Sociedad E s p a ñ o l a 
de A n t r o p o l o g í a , E t n o g r a f í a y Pre-
historia de Madr id . 
Esperamos poder en breve publicar 
m á s amplia noticia del estudio hecho 
por el comisar io provincia l sobre 
estos hipogeos. 
C A L L I S T A 
M a n u e l Trinchiat 
M A N Í C U R O - P E D Í C U R Q 
Toronjo, 3. Se va a-domici l io . 
D r . B a c h i l l e r 
ODONTÓLOGO 
Ex-Profesnr Ayudante de la Fscuda 
d? Odontología. 
Especiailzade en cirugía Ducal, orlodoDcía y | 
írafiajos de esieilca. j 
Consulta diaria: de 10 a 1 y de 4 a 8. (Con ex- ; 
cepción de los sabidos ) 
CALLE TERCIA, 8. ANTEQUERA 
Sanatorio de lo¿ Remedios 
Dr. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO C I R U I A N O 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
C A W P? E R , 13 V 1S 
Mi Tienda 
( ü n t l g u a CASA DE A V I L E S , Cruz Blanca) 
Á los nuevos precios y por lo fanto baratísi-
mos, podrá adquirir en esta Casa los siguien-
tes art ículos: 
Hilos, Medias, Calcetines, Alpargatas, Ba-
buchas, Calzados, Colonia, Brillantina, Ja-
bones, Avíos para matanzas 
y demás art ículos, todos de bonísima calidad. 
No digo si es buena 
o mala la que toma... 
pero ¡la mejor! 
SOLEM LA P A I O I M 
Cervecería CiSlilla 
I n f a n t a , r-i.o s o * X « » i é f o i .o 3a; 
ArsITEQUERA 
niiiii pronto, muy pronto 
todos b e b e r á n el mejor V I N O de 
M O N T I L L A 
F I N O O . R . 
Embotel lado y a granel. 
A g e n t e : C E R V ' 
Juofa total Eeplidora üe M\\m 
Precios que han de regir del 20 i l 30 del 
mes actual: 
Aceilunj de secano, kilo 0,58 ptas. 
Aceituna de rogadío, kilo 0,54 ptas. 
Antequera 23 de Noviembre de 1943. 
ttüLL^ZuO D E H E S K O S T K E N * 
A disposición de esta Alcaldía, ha sido 
puesta, por la Commdancia d d puesto de la 
Guardia Civil de esta ciudad, una jaca torda, 
cerrada, más de la marca, herrada de sus cua-
tro extremidades, inútil de las manos, a dis-
posición de quien acredite ser su dueño. 
Lo que se hace público en cumplimiento de 
lo determinado en las vigentes disposiciones. 
Leña de Olivo 
trozada, para ca le facc ión , horn i l l a , 
g a s ó g e n o y M A T A N Z A S . 
Cas Sea C r u c e s - T e l é f o n o 394. 
Hoy sensacional estreno de la gran 
producción en español, TOSCA, prota-
gonista Imperio Argentina con Michel 
Simón, Rossano Brazzi y Juan Calvo. La 
máxima creación cinematográfica de la 
máxima estrella española . 
Funciones a las siete y media y a las 
diez. 
El jueves, estreno de «Su nombre en 
los periódicos». 
El viernes, acontecimiento cinemato-
giáfico, «El misterioso Dr. Satán», la 
más emocionante serie de aventuras, en 
tres jornadas. 
Por primera vez en Antequera, U N A 
YEGROS, la protagonista de «Sor Angé-
lica», ac tuará en este local con su gran 
compañía de comedias, los días 8 y 9 de 
Diciembre. 
A las siete y media y diez de la noche, 
un grandioso estreno en español, TEM-
PESTAD DÉ ALMAS, una producción 
Marcel Pagnol, con Fernandcl y losette 
Day. 
A las cinco, en función infantil, la 
interesante cinta «El jinete re lámpago». 
Ilotorerla EL MitiLA 
Nueva i ndus t r i a en esta le cal idad 
PERSONAL ESPEC1 \LIZAL»0 
Para el tintado de sus prendasjavados al seco 
y planchados, hal lará el público comodidad y 
economía, haciéndolos ed n ^ q uera 
Esta nueva industria, desde los ú, t imos días 
d<f Septiembre pasado, esta dando a conocer 
sus sólidos tiutes en general. 
No lo olvide TINTORERIA EL A G U I L A 
Talleres y despacho: Medidores, 8 - Telf." 142. 
C A R L O S O S O R I O : Antequera 
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Agencia 
Columba 
L E 6 A L M E N T 6 CONSTITUIDA 
MTICIAS :-: inFoainACioiiES 
T I N T E S . 14 
NOTICIAS V A R I A S 
N -TALICIO 
Ha dridoa luz un niño, la señora doña Do-
lores Rojas Pérez, esposa de nuestro est imádo 
amigo don Gustavo Miranda Roldán. 
Enhorabuena. 
PUEDEN PERDERSE MUCHAS PESETAS 
por unos condim ntos inadecuados en la p r e -
paración del cerdo. 
Una garai tía de medio siglo: los selectos 
vinagres que venden en Diego Ponce, 8. 
VIAJEROS 
Pasan unos días entre nosotros nuestros 
paisanos los señores de Gallardo Pozo (don 
Manuel), que regresarán a Madrid, su resi-
dencia, en los primeros dias del mes próximo. 
NUEVO DELEG \ D 0 DEL F. DE J. 
Por el pfe provincial del Frente de Juven-
tudes ha sido nombrado delegado comarcal 
en ésta el cam arada Enrique Hurtado Sán-
chez, delegado de zona de Málaga, quien ha 
tomado ya posesión del cargo. 
Le damos í i bienvenida. 
SUS COMIDAS 
pueden tener un doble valor alimenticio, tan 
sólo por 1,90 pesetas que vale una botella 
grande de estupendo vino en Diego Ponce, 8. 
REDIL EUCARÍ STICO DE LA D I V I N A ' 
PASTORA 
El próximo domingo, día 5 .de Diciembre, 
como primero de, mes, celebrará esta asocia-
ción sus cultos mensuales en la iglesia de 
Capuchinos. 
La teisa de Comunión será a las nueve de 
la mañana . El ejercicio y la plática, a , las 
cinco de !a tarde. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M " Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bados, 30 pesetas.- De venta: Casa Muñoz. 
LA DIVINA PASTORA 
Hermosas láminas para cuadros, grandes y 
pequeios, de la Divina Pastora de las Almas. 
Pueden adquirirse en Casa Muñoz. 
Pare caniiirar jípeles de Reyes 
La casa más surtida. Precios 
de fábrica. Especialidad en 
artículos para Nacimientos. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C Í A (Nombre registrado) 
[Á.0 García U L U C E N A 
AGENTE EN ANTECUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 
RAZÓN: EN ESTE PERIÓDICO. 
| INJ R A l\l T 1 2 6 
M O D A S 
Señera: La moda impone el botón del 
mismo tejido de la prenda; liso y combinado 
a dos colores. Con ello consigue economía y 
elegancia. 
hn PERFUMERÍA GARCÍA se los forran 
en muchos modelos, pues esta casa dispone 
de las fornituras más modernas 
No lo olvide, PARA FQRRAR SUS BOTO-
NES EN: 
PERFUMERÍA GARCÍA 
FARMACIAS DE GUARDIA 
- Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca-
brera y Villódres. 
P \RA LA PASCUA 
Secfrece «La Estrella «'en sus artículos ne-
cesarios para elaboración de bollos y 
mantecados. 
P E R D I D A 
de una sortija anch a, de caballero, «d pasado 
doming©, faltándole una piedta de las tres 
que posee. Por ser recuerdo de familia, se 
gratificará a quien lo entregue en esta Re-
dacción. 
ALMANAQUES PARA 1944 
Se han recibido los megnifícos calendarios 
Barsal, de láminas r¿producción de cuadros 
famosos, religiosos y profanos. Estampas y 
cromos para almanaques, tacos, m^nsaales, 
zaragozanos, etc. Véalos CASA MUÑOZ. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
! O I 6 A . . . ! 
¿ N o ha visitado usted de nuevo 
La Alicantina? 
Pues vis í te la y se c o n v e n c e r á de la 
reforma hecha por su antiguo d u e ñ o 
LUIS TORTOSA 
Allí e n c o n t r a r á , a m á s de los V I N O S 
selectos con excelentes « t apas» , un 
C A F E magní f ico . 
N o confundirse: LA A L I C A N T I N A 
Calle Merecillas,frente a la calle Vega 
cimica lúPfZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS x DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de laberes de punto. 
Merecillas, 70. 
CABRAS ABANDONADAS 
Han sido intervenidas diez cabezas de ga-
nado cabría que un individuo desconocido 
dejó abandonadas en sitio próximo a la colo-
nia de Santa Ana, de este término. 
PIERDE UN PIE AL SER ATROPELLADO 
POR EL TREN 
El pasado domingo y en la estacién férrea 
de Bobadilld, fué alcanzado por un trea un 
individuo llamado Antonio Pacheco Naranjo, 
el cual . rfsul tó con la fractura del pie izquier-
do, que le ha sido amputado en este Hospital 
adonde fué trasladado. 
PARA L O i AFICIONADOS A LA 
FOTOGRAFÍA 
Albumes, muy bonitos, varios t amaños . Ro-
l'itos papel fantasía para enmarcar fotogra-
fías con cristal. Cantoneras para álbumes. 
"A B C de la fotografía", vademécum Agfa 
para el aficionado.—CASA MUÑOZ. 
HALLAZGO DE LOS RESTOS DE UN 
RECIEN NACIDO 
Unos obreros que trabajaban en ana finca 
de doña Pilar Artacho, en la Cañada de Pare-
ja, han descubierto los restos de un niño. 
Dado aviso al Juzgado de Instrucción, éste 
ordenó el examen de dichos restos, y según 
parece se ha podido comprobar que pertene-
cen a una criatura recién nacida y enterrados 
hace algún tiempo, quizás dos años . 
Se practican diligencias, por si alguna per-
sona pudiera aportar sospechas o indicios 
para el esclarecimiento del hecho. 
HURTO DE SIETE CABALLERIAS 
En la noche del 20 al 21 fueron hurtadas 
siete caballerías que se hallaban apacentando 
con otras en terrenos del cortijo Valdivia de 
este término, propias de Lucas Carneros Po-
dadera y Miguel Alonso. 
HALLAZGO 
de unos retratitos de niño, en el Parque, el do. 
mingo. Pueden recogerlos en esta Redacción 
N A I P E S 
corrientes y barajitas infantiles. Cuadernos 
para dibujar y pintar, lápices de c«l©res, pale-
titas y cajitas acuarela. Reccrtables de muñe-
cas y construcciones y otras cosas para pasar 
«las veladas. CASA MUÑOZ. 
EL PORTALOEBELÉN 
Gran surtido completamente 
nuevo en figuras para Nací- ,°»a 
*••* mié ntos. 
Corcho y musgo para montes. 
I I M F - A I S I X E . 1 2 © 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Hacina 5.» 
Al pedir ALVEAR exija FINO C. B-
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 19 
Celebró su acostumbrada ses'ón, en segun-
da convocatoria, la Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcal-
de, don Fra^ c ú c o Ruiz Ortega, y concurriendo 
los señores Robledo Carrasquilla y Bellido 
Lara, asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos Municipales, 
Se aprobdron el- acta de ia sesión anterior 
y las cuentas e la semana. 
Se concede licencia al guardia municipal 
José Ramos Rosas. 
Se aplaza la resolución de escrito de doña 
Dolores Ríos„Arcas en el que solicita la exen-
ción de derechos de enterramiento del nicho 
que ocupa su hijo don Ramén Vegas Ríos, 
muerto por Dios y por España en la pasada 
guerra de liberación. 
Se acuerda hacer saber a don Antonio Re-
mero Martín las condiciones eri que se le po-
dría autorizar la apertura de una carnicería 
en la barriada Ortiz Recio. 
Se dió cuenta de un informe del señor peri-
to industrial, sobre la dotación del servicio 
de suministro de aguas en las casas del anejo 
Villanueva d é l a CoHcepción, sobre el que se 
acordó tenerlo en cuenta por si fuera adecua-
do en la confección de algún presupueste ex-
traordinario. 
Por último, se aprobó el proyecto de pre-
supuesto para el próximo ejercicio. 
SESIÓN DEL DIA 26. 
El pasado viernes se celebró en segunda 
convocatoria, bajo la presidencia del señor 
alcalde, y asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla y Robledo Carrasquilla. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se concede una licencia a un guardia para 
que contraiga matrimoni©. 
Fué concedida una licencia d* alcantarilla-
do y pasó a informe una petición de terreno 
en el Cementerio. 
Quedó la Corporación enterada de haber 
ocurrido dos vacantes en el Colegio de Niñas 
Huérfanas y que se anuncie, como se hace 
por nota en otro lugar de este tiúmcro, para 
que puedan ser solicitadas. 
Se concedí» una acometida para abasteci-
miento de aguas para la casa número 15 de la 
calle Martín de Luqu?, y se acordó hacer en-
trega a sus dueños de un local desocupado 
actualmente que ha tenido en arriendo el 
Ayuntamiento. 
Pasa a informe del Negociado una solicitud 
sobre instalación de depósito de bebidas en 
la estación de Bobadilla, y fué desestimada 
con arreglo a l a ley una pet iuón sohr¿ Sub-
sidio Familiar. 
Se designó comisionado para el s rvicio de 
Quintas, se aprobó la nómina del Subsidio 
familiar del mes de Octubre y en asuntos de 
personal fué acordada la instrucción de expe-
diente a un empleado. 
La Comisión hubo de ocuparse, por último, 
de la reciente obra editada por el Centro de 
Estudios Andaluces y dedicada al estudio de 
las Iglesias de Antequera, donde en una me-
ritísinia labor divulgadora se ieproducen en 
más de cincuenta láminas las bellezas artísti-
cas más destacadas de nuestras iglesias, por 
lo que hubo de acordarse felicitar a cuantos 
han colaborado en dicha obra, y singularmen-
te a su autor don José M . ' Fern¿ndez. 
U E R E Z - C O NAC-VERMUT 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Para vinos en España, Jerez, y de JEREZ, LO 
MEJOR, en rama es: 
Fiao iitepra,. de mm 
que se vende en: Bar San Sebast ián; Plata Bar; 
Cervecería Castilla; Café Colón; Ultramarinos 
«La Castellana ; Bar Imperial;Círcul0 Recrea-
tivo; Bar Alameda; Bar Glorieta; Almacén 
calle Diego Ponce, n." 8; Bebidas Plaza de 
Abastos, n.06; Café Ostio; Bar González, calle 
Santa Clara; Café Nuev» Ortiz; Bebidas calle 
San Pedro, n.® 26; Viuda de Muñoz (escopetas) 
y «La Caleta», de Moll ina. 
Muy pron to , ' lo habrá también en «Café 
Maci», calle Trasierras. 
El «Café Vergara», ha recibido en embotella-
dos, con el «Tío Guillermo» (que también lo 
hay en Café Colón) el amontillado D U Q U í í 
DE ALBA, de las famosas BODEGAS 
¡Algo EXTRAORDINARIO, antequeranos! 
P tJ^S" B O L 
A. ANDALUZ, 4. - PEÑUELAS, 0. 
El Andaluz derrota al Pcñuelas por 4 
a 0. A los cinco minutos del primer tiem-
po. García, solo ante la meta de Burgue-
ño, marca el primer gol para su equipo: 
el Peñucl^s se encorajina y llega con fre-
cuencia a la meta de Cuenca, sin poder 
batirlo por la buena actuación y t n t j -
siasmo de éste. 
En el segundo tiempo el juego es alter-
no, consiguiendo el Atlético tres goles 
más, uno por García a un centro de Pe-
rea, que aquél introduce en la red de un 
fuerte cabezazo; el tercero lo marca V i -
Halón al tirar una falta, y el cuarto este 
mismo jugador, de otra falta. Destacó 
Cuenca, guardameta del Atlético. 
A las órdenes del señor Herrera, que 
estuvo imparcial, formaron los equipos 
así: 
A. Andaluz.—Cuenca; Villalón, Sán-
chez; Mena, Ruiz, Cantos; Perea, García, 
Pelayo y Reina. 
Peñuelas.—Burgucño; Sánchez, Luis; 
Berlín, Javier, Porras; Fernández, Pineda 
Ruiz, Márquez y Tortosa. 
IMPERIO, 3. - ESPAÑA, 0. 
Después de dos jornadas interesantes 
el calendario quiere darhos este '.descan-
so, y con éste preparar los nervios para 
el partido de esta tarde, que promete ser 
uno de los más bellos e interesantes de 
los hasta hora jugados, pues en él se 
ventila la posesión de la copa en l i t igio. 
Partido éste jugado entre el Imperio y 
España sin tener nada digno de mención, 
pues el España, ya seguro colista, pre-
sentó, una endeble alineación, no siendo 
nunca enemigo del Imperio qué jugó lo 
suficiente para ganar, marcando en la 
primera parte dos goles, obra de Herré--
rita, y en la segunda parte uno por 
Garzón . 
Arbitró el señor Arjona, alineando a 
los equipós así: 
Imperio.—Cerezo; Rus, Pozo; Gutié-
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, 8. A 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
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CANALONES, TUBOS Y DEPOSITOS de todos los tamaños 
CARTON CUERO ARENADO PARA T E C H A R 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES'DE ANTEQÜERA, Alameda, 3 8 
rrez, Hurtado, Sánchez; Muñoz, Nuevo, 
Garzón, Herrerita y Martín. 
España .—Eduardo; Romero, Nuevo; 
Bermúdez, Vidaurrcta, Vivas, Cabrera, 
Cárdenas , Pacheco, Sillero y Felipe. 
CLASIFICACIONES 
l G. E. P. F. C. P. 
Balompédica 
A. Andaluz 
Peñuelas 
España B. 
Imperio 
Carmen 
S. Vicente 
España 
5 4 1 0 11 4 9 
6 3 2 1 11 5 8 
6 2 1 3 7 10 5 
5 0 0 5 3 13 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
5 3 2 0 13 7 8 
5 3 1 1 12 7 7 
5 1 2 2 10 8 4 
5 0 1 4 4 17 1 
Para este domingo están anunciados 
los siguientes partidos: 
A las once y-media de la mariana, en 
torneo infantil, Balompédica y España B.; 
y a las cuatro menos cuarto de la tarde. 
Imperio y Carmen en copa «Perfumería 
García». 
...que el centro delantero Atlético salió 
nuevamente airoso del encuentro del pa-
sado domingo. 
Pero, señores, esta vez aprendió a 
nadar en seco. 
...que los jugadores del España es tán 
muy contentos con su presidente señor 
García López. % ( > , 
A mi juicio el que está loco con este 
señor es el delegado. 
...que el presidente del Carmen da una 
«comilona» a sus jugadores si se llevan 
la copa. I 
Señor presidente, ésto debe ser por 
invitación. j 
...que las localidades para el partido 
de esta tarde se están vendiendo desde j 
el jueves j 
Aficionados: acudid pronto al campo, j 
antes de que se agoten. 
...que esta tarde reaparecerán en las | 
filas carmelistas dos antiguos elementos. 
Uno es el «Bombo» y otro el pequeñín 
de Reina. 
GOLPE FRANCO 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes;, cuidemos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc, Ciesificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumss 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION V REPARACION 
I A U E W S 
A R R O Y O D E L C U A R T O . 8 0 - T E L E F O N O 3472 
O í I C I N A S -
C A L L E CORDOBA. 3. 3.- TEL. 3146 
MALAGA 
ESTUDIOS I m i A L E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 - 2 . " - B K T E Q O E B H 
Duque de la Vic tor ia , 5-2:°, M A L A G A 
, (Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Diariamente... 
llegan novedades en DISCOS 
de todas clases y marcas a 
CASA Copera 
Esta casa acaba de recibir 
AGUJAS « L S VOZ DE SU AMO»-
Alta fidelidad para 40 taudi-
ciones, y toda clase de acceso-
rios para gramófonos. 
Próximamente podrá oír nues-
tros programas musicales por 
- Radio Antequera, 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco García Caballero, Carmen Varo 
García, Francisco Guerrero Siles, Trinidad 
García Villalón, Carmen Castillo Artachoe 
Encarnación Garda Orozco, María Jesús 
Cañas Ccdano, Juan Palma Sáez, Jesé Fer-
nández Gallego, Pedro Miranda Rojas, María 
de la Concepción Muñoz Galindo, Juan íjimé-
nez Palacios, María del Carmen Artacho de 
Luna, Francisco Navarro Castillo, ^Francisco 
Diez de los Ríos Pérez. 
Varones, 8.—Hembras, 7.—Total, 15. 
Un bautizo a todo bombj, por poco dinero, 
comprando las bebidas en Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Manuel Bermúdez Corredera, 60 años; Ma-
nuel Narbona León, 1 ano; Oliva Ruiz Mora-
les, 68 añor; Francisco Jiménez Montenegro, 
80 años; Encarnación Ccñero Castilla, 62 
años; José Jiménez Velasco, 7 meses; Manuel 
Vegas Salazar, 21 años; Antonio Diez de los 
Ríos Solórzano, 12 años; Antonia Rodríguez 
Carrasco, 4 meses; Dolores Moreno Guerrero, 
65 años; luán Jiménez Palacios, ó días; Juan 
Luquc Molina, 34 años. 
Varones, 8.—Hembras, 4.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
José Castillo Pérez, con Josefa Romero Ho-
mero.—Rafael Cortés Ortiz, con Agueda Jimé-
nez Fernández.—José Arjona Ramírez, con 
María del Carmen-G. Vílchez Aragón.— osé 
García Pelayo.con Dolores Morales Muñoz.— 
Antonio Trujillo Arroyo, con Victoria Roble-
do Torres. 
